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1DAFTAR RIWAYAT HIDUP
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Nama : Dr. SYAMSURIZALDI,SIP,SE,MM
NIP : 197312301993031002
NIDN : 0030127308
Pangkat/Gol. : Pembina Tk. I/IV/b
Jabatan
Fungsional
: Lektor
Instansi
Perguruan Tinggi
: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Andalas
Bidang Kajian : Local  Governance dan Local Planning
Development
Tempat/Tgl. Lahir : Koto Gadang/30 Desember 1973
Agama : Islam
Pendidikan
terakhir
: S.3 Program Doktor Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya Malang
Alamat : Perumahan Bukit Pematang Permai No.077
Jorong Mantirai Indah Nagari Pulakek Koto Baru
Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok
Selatan Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos
27375.
: Bariang Indah Cubadak Ampo Kel. Anduriang
Kec. Padang Timur Kota Padang.
Kontak Person : HP/WA 081363945555, email:
s.rizaldi@yahoo.co.id/
syamsurizaldi@gmail.com,
II. RIWAYAT PENDIDIKAN TINGGI
D-3 S-1 S-2 S-3
Nama
Perguruan
Tinggi
Sekolah Tinggi
Pemerintahan
Dalam Negeri
Universitas Gadjah
Mada
Universitas Negeri
Padang
Universitas Brawijaya
Universitas Terbuka
Bidang Ilmu Ilmu
Pemerintahan
Ilmu Pemerintahan Manajemen Publik Administrasi Bisnis
Ilmu Ekonomi dan
Studi Pembangunan
Tahun Masuk–
Lulus
1992-1995 1998-2000 2003-2004 2007-2011
1998-2004
Judul Laporan
Akhir, Skripsi,
Tesis,
Disertasi
Pengaruh Tingkat
Pendapatan
Wajib Pajak
Terhadap
Kesadaran
Membayar PBB di
Desa Susukan
Agung
Kecamatan
Lemah Abang
Kabupaten
Cirebon.
Kembali Ke Sistem
Pemerintahan Nagari
di Provinsi Sumatera
Barat (FISIPOL
UGM)
Analisis Faktor-
Faktor Yang
Mempengaruhi
Partisipasi
Masyarakat Dalam
Pembangunan
Nagari di Kecamatan
Sangir Jujuan
Kabupaten Solok
Selatan
Pengaruh Lingkungan
Makro, Lingkungan
Industri, Sumberdaya
dan Kepemimpinan
Transaksional
Terhadap Strategi
Keunggulan Bersaing
dan Kinerja Industri
Kecil (Studi pada
Industri Kecil Furniture
di Provinsi Sumatera
Barat.
Tidak ada Skripsi
dan hanya ada Ujian
Komprehensif
Tertulis/ (FE UT)
Nama
Pembimbing/
Promotor
Drs. Hadjar
Aswad, MS
Drs. Yosep Riwo
Kaho, MPA
1. Prof.Dr. Syamsul
Amar, MS.
2. Drs. Zul Azhar,
M.Si
1. Prof.Dr.Taher
Alhabsji;
2. Prof.Drs.A.Fauzi DH,
MA
3. Dr. Zainul Arifin, MS
2III. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL
No. Uraian TMT
1. Asisten Ahli (Dosen Tidak Tetap) Program Studi S1 Manajemen STIE Widyaswara
Indonesia
01-10-2010
2. Asisten Ahli (Dosen Tetap) Jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Andalas 01-03-2017
3. Lektor (Dosen Tetap) Program Studi Magister Administrasi Publik FISIP Universitas
Andalas
01-07-2017
IV. PENGALAMAN PENELITIAN DALAM 5 TAHUN TERAKHIR (Bukan Skripsi, Tesis, Disertasi)
No Tahun Judul Penelitian Pendanaan
Sumber Jumlah (Rp)
1. 2017 Dampak Peningkatan Sumber Keuangan Nagari
Terhadap Inovasi Perencanaan dan Penganggaran
Program dan Kegiatan Pembangunan Nagari di
Kabupaten Solok Selatan Tahun 2013-2016 (Ketua
Tim Peneliti)
DIPA FISIP Unand 18.000.000
2. 2017 Peninjauan Kembali Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2012-2031 (Sebagai Anggota Tim Ahli)
DPA Dinas PU Tata
Ruang dan
Pertanahan
Kabupaten Solok
Selatan
49.000.000
3. 2017 Penyusunan Data Base dan Potensi UMKM di
Kabupaten Solok Selatan (Kecamatan Koto Parik
Gadang Diateh, Sungai Pagu, dan Sangir (Sebagai
Peneliti bersama Tim Dosen Politeknik Negeri
Padang)
DPA Dinas
Perindag dan
Koperasi UMKM
Kabupaten Solok
Selatan
48.000.000
4. 2018 Model Collaborative Governance Pada Nagari Rancak
di Provinsi Sumatera Barat (Ketua Tim Peneliti).
DIPA FISIP Unand 28.000.000
5. 2018 Model Keterlibatan Masyarakat Adat dan Pemerintah
Kabupaten Dalam Melestarikan Lingkungan Pasca
Pengalihan Kewenangan Pengurusan Izin
Pertambangan di Kabupaten Solok Selatan dan
Kabupaten Lima Puluh Kota (Anggota Tim Peneliti).
BOPTN Universitas
Andalas
30.000.000
6. 2018 Pola Pemanfaatan Tanah Ulayat Guna Peningkatan
Investasi Pada Daerah Tertinggal di Sumatera Barat
Untuk Pertumbuhan Ekonomi Kawasan (Sebagai
Ketua Tim Peneliti)
DPD RI 25.000.000
V. PEMAKALAH SEMINAR ILMIAH (Oral Presentation) DALAM 5 TAHUN TERAKHIR
No Nama Pertemuan Ilmiah/
Seminar
Judul Artikel Ilmiah Waktu dan Tempat
1. IIFAS Andalas University
2015
The Analysis of Policy Making of Communal
Land Management by Indegenius Leaders for
The Improvement of Society Welfare
Universitas Andalas,
Padang, 18 September
2015
2. International Conference
on Interdiciplinary Natural
Drugs (ICIND 2017)
Collaboration of Local Governments in
Providing Raw Material of Medicine from
Nature; Case Study of Estabilishment for
Medicinal Plants (Pusat Pengolahan Pasca
Panen Tanaman Obat or P4TO) in Solok
Selatan Regency
Universitas Andalas,
Padang, 29-30 Agustus
2017
3. IAPA International
Conference 2017:
“Toward Open
Government: Finding The
Whole-Government
Approach”
The Response of Bureacracy and Politician in
Process of Planning and Budgeting in Local
Government (Case Study : Formation of
Regional Government Budget /APBD of South
Solok Regency 2017)
Universitas Airlangga,
Surabaya, 8-9
September 2017
4. International Conference
on Social Sciences,
Humanities, Economic
and Law (IConSHEL-
2018)
Interaction of Actors in Formulating and
Implementing Policies on the Establishment of
43 Nagari Based on Regional Regulation of
Padang Pariaman Regency Number 1 Year
2013
Inna Muara Hotel,
Padang, 5 –6
September 2018
35. Seminar Internasional dan
IAPA Annual Conference
2018, dengan Tema
Collaborative Government
to Stregthen Local and
Clobal Competitiveness.
Collaborative Among Local Government
Institution an Achieving Public Information
Openess.
Universitas
Muhamaddiyah
Palangkaraya, 13-15
Oktober 2018
6. Konferensi Nasional Ilmu
Administrasi Tahun 2018
Lokalitas Dalam Inovasi Pelayanan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera
Barat
STIA LAN Bandung, 17-
18 Oktober 2018
VI. PUBLIKASI ARTIKEL ILMIAH DAN PROSEEDING
No Tahun Judul Artikel Ilmiah Penulis Nama Jurnal
Volume/Nomor
1. 2012 Pengaruh Lingkungan Makro,
Lingkungan Industri, Sumberdaya dan
Kepemimpinan Transaksional
Terhadap Strategi Keunggulan
Bersaing dan Kinerja Industri Kecil
(Studi pada Industri Kecil Furniture
Kayu di Provinsi Sumatera Barat)
ISSN: 1411- 6324
Syamsurizaldi, Taher
Alhabsji,
Achmad Fauzi DH, dan
Zainul Arifin.
Vol. 11, No 1 (2012):
Jurnal Ilmiah
Administrasi Publik
2. 2012 Pengaruh Kompetensi dan Desain
Pekerjaan Terhadap Kinerja PNS pada
Kantor Bupati Solok Selatan.
ISSN: 2301- 4342
Melda Susiana,
Syamsurizaldi dan O.P
Bismark.
Jurnal Administrasi
dan Kebijakan Publik
Vol 1 No II April
(2012)
3. 2012 Format Ideal Penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari di Provinsi
Sumatera Barat ISSN: 1829-8478
Syamsurizaldi Jurnal Pamong Praja-
DPN IKAPTK, Vol. 1
No. 1 (2012)
4. 2013 Analisis Pengaruh Latar Belakang
Personal dan Kualitas Pelayanan
Terhadap Kepuasan Pelanggan
(Survey pada Mahasiswa STIE
Widyaswara Indonesia)
ISSN: 2030-3266.
Syamsurizaldi Jurnal Ilmiah
Widyaswara Indonesia
Vol 1 No. 1 (2013)
5. 2015 Provision of Market Infrastrukture
Based on The Socio-Cultural Condition
of Indonesia Community
Rozidateno Putri Hanida,
Bimbi Irawan dan
Syamsurizaldi
IJASOS-International
E-Journal of Advances
in Social Sciences,
Vol. I, Issue 2, August
2015.pp 236-246
6. 2015 The Analysis of Planning and
Bundgetig Policy for Making More
Significat Local Governmet Planning
Policy in Indonesia.
Rozidateno Putri Hanida,
Bimbi Irawan dan
Syamsurizaldi
IJASOS-International
E-Journal of Advances
in Social Sciences,
Vol. I, Issue 2, August
2015.pp 287-293
7. 2017 Collaboration of Stakeholders In
Formation and Development Nagari-
Owned Enterprise
ISSN: 2580-3395 (Print), 2580-4820
(Online)
Rozidateno Putri Hanida,
Bimbi Irawan,
Syamsurizaldi dan
Wewen Kusumi Rahayu
Policy and Governance
Review, Vol 1, Issue 3,
September 2017,
pp.213-227.
8. 2018 Dampak Perkembangan Sumber
Keuangan Nagari Terhadap Inovasi
Perencanaan dan Penganggaran
Program dan Kegiatan Pembangunan
Nagari di Kabupaten Solok Selatan
Tahun 2013-2016.
ISSN:
Syamsurizaldi, Annisa
Aulia Putri, Rozidateno
Putri Hanida dan
Suherdian Antoni.
Jurnal Pembangunan
Nagari   Vol. 3 No. 1
Edisi Juni 2018 : pp 75
- 96
4VII. KARYA ILMIAH BERUPA BUKU DAN MONOGRAF
No Tahun Judul Buku Penerbit
1. 2007 Sistem Pemerintahan dan Model Pembangunan Jepang
Dalam Bingkai Budaya dan Rekonstruksi Ekonomi Politik.
ISBN 978-979-16534-0-4
Lembaga Kajian Sarantau
Sasurambi dan KAPPIJA-21
2. 2008 Refleksi Pemikiran, Perilaku dan Etika Politik Indonesia:
Mengenang 100 Tahun Kebangkitan Nasional dan 10
Tahun Gerakan Reformasi di Indonesia (ed)
ISBN 978-979-16534-1-1
Lembaga Kajian Sarantau
Sasurambi
3. 2009 Mengenal Struktur Sosial Masyarakat Adat Solok Selatan
ISBN 978-979-16534-2-8
Lembaga Kajian Sarantau
Sasurambi dan Dinas
Pendidikan Kab. Solok
Selatan
4. 2016 Fact About Lubuk Malako: Nagari Mandiri di Daerah
Tertinggal
ISBN:978-602-73713-6-1
Pemerintahan Nagari Lubuk
Malako dan Ocean Press
Yogyakarta
5. 2017 Komunitas, Pembangunan dan Globalisasi (ed) Nursyirwan,
Effendi, Alfan Miko dan Lukcy Zamzami: Bab 22-Inovasi
Kebijakan Pemerintah Dalam Dalam Pengelolaan Tanah
Ulayat untuk Investasi.
ISBN:978-602-6506-66-5
CV Rumah Kayu Pustaka
Utama dan FISIP Unand
VIII. PENGALAMAN STUDY LUAR NEGERI
No. Nama Kegiatan Tahun Tempat Yang Dikunjungi
1. Field Study Internasional Mahasiswa MM-
Universitas Negeri Padang ke Batam,
Singapura dan Malaysia.
2003  Heritage Drink Coorporation Bhd di Malaka
Malaysia.
 Dewan Perancang Ekonomi Setia Usaha
Kerajaan Negeri Selangor Malaysia
 Edaran Otomobil Nasional Berhad (EON
Bhd)
 Singapura dan Batam
2. Pertukaran Pemuda ASEAN-JEPANG,
Single Country II Kelompok Pembangunan
Daerah.
2005 Jepang (Osaka, Tokyo, Yokohama,
Kanagawa dan Okinawa).
Padang, Oktober 2018
Yang Membuat,
Dr.SYAMSURIZALDI,SIP,SE,MM
NIP.197312301993031002
